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ˍȁ੬
ȁġ̶̈́ঘ୆ڠ̦ಕ࿒̯̞͈̥ͦ̀ͥȂঘ୆ڠ͉֚͂ఘ
̓ͭ̈́ڠ࿚̜͈̥́ͥȂ̷͈೰͉̠݅̓೰͈͛ͣͦͥ
̥ȃ̷̷͜ ȶ͜ڠ࿚ȷ̈́ ͈̥๛̥̞̠͂࿚̞ͅచ̱Ȃྔ
૽ͬොං̵̯ͥ൞̢ͬ঵̵̻ࣣ̞ͩ̀ͥࡄݪ৪͉ܜ૽̞
̜̠ͥ́ͧȃಠ৪ু૸͜ྔ૽ͬොං̵̯ٜͥ൞ͬ঵̻ࣣ
̵̞̫͉̞̦ͩ̀ͥͩ́̈́Ȃঘ୆ޗ֗ͅ۾ͩͥࡄݪ৪͂
̱̀ু͈ͣၛ̻պ౾͂ঘ୆ڠ͈ౝݪ͈̹͛ͅྶা̱̤̀
̩̭͈͂ຈါ଻̲̜̬ͬۜ৾ͤͥȃུࣂ͈࿒എ͉Ȃ඾ུ
̤̫ͥͅঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً೾ͅઙതͬ൚̀Ȃ̷͈Ⴄঃഎ෸
ࠊ͂අৗͬାၑ̱Ȃঘ୆ڠ͈ജٳ͈ࠐ֌͂ࣽࢃ͈هఴͅ
۾̱̀ࣉख़̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
ˎȁঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً೾
ˍȫ!အș̈́൲̞࢜̾̀ͅ
ȁ୆͂ঘ͈࿚ఴ̞̾̀ͅȂ୺࿝૖̴͈͙̈́ͣఉ̩͈૽
̦ಕ࿒̱Ȃ݈ა̦ڰอ̧̥̫̹͈͉̈́ͥ̽͂̈́̽ͅȂ
Ĳĺķıාయࢃ฼̥ͣȂĲĺĸıාయ̥̫͈̀ͅȂͼΆςΑݞ
͍ͺις΃͈൲̧̜́ͥȃߓఘഎ͉ͅȂĲĺķĸාͅΏΏ
ςȜΕϋΘȜΑ̦࡛యഎ̈́փྙ̤̫ͥͅγΑάΑͬ୭ၛ
̱Ȃ൳̲শܢͅ΀ςΎαΑȆȁ΅νȜήρȜȆυΑ̦ಠ
੥ȸঘ͆੊ۼȹͬ ੄ๅ̱̹ȃġ૧̹ ȶ̈́ঘȷ͒ ͈৾ͤழ͙͂
ȶ୆ȷ͒ ͈׳੩͈̜༷̱ͤ͂̀ఉ̩͈াऐͬဓ̢ఉఱ̈́
גޣͬဓ̢̹ȃ̷͈גޣ͉Ȃ੊̩ۼͅ඾ུ͜ͅࢩ̦ͤȂ
Ĳĺĸĸා͉ͅȂ୺࿝ز๊֚͜ঌྦྷ͜ਬ̢ ȶͥ඾ུঘ͈ႉ
઄ࡄݪٛȷ̦ ٳट̯ͦȂĲĺĹĳා͉ͅȂঌྦྷ͈ڰ൲̱͂
͈̀ ȶٛ୆͂ঘͬࣉ̢ͥٛȷ̦ Ȃ஻୭̯̞ͦ̀ͥȃĲĺĹĲ
ා͉ͅȂ୓ؖͅ୉႞२༷ώࡔພ֭ͅȂĲĺĹĵා͉ͅȂఱ
िͅး୼΅ςΑΠޗພ֭ͅγΑάΑ̦୭ၛ̯ͦႉ઄͈
࡛ા̤̞̀ͅఄࡕ̜ͥ୆͂ঘ͈ܙͤഞ̞͈̹͛ͅအș
̈́৾ͤழ͙̦̯̠̈́ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃĲĺĺĴා͉ͅ൐ဢם
გ੫ڠ֭ఱڠఱڠ̦֭Ȃ඾ུ͈ఱڠ֭́ड੝ͅঘ୆ڠࡄ
ݪ΋ȜΑͬٳ୭̱ȂĲĺĺĶා͉ͅȂນఴ ȶͅঘ୆ڠȷ͂ ࡄ
ݪྴ͈ັ̩੝͈ڠ ȶٛ඾ུႉ઄ঘ୆ڠٛȷ̦ ٳट̯̹ͦȃ
ĳııĳා͉ͅȂ൐ނఱڠ̀ͅĳĲଲܮńŐņȶঘ୆ڠ͈ࢹ
ಃȷίυΐͿ·Π̦ၛ̻ષ̦ͤȂĳııĸා̥ͣ ȶ͉ঘ୆ڠ
͈ജٳ͂ழ૕اȷ̦ ૺ̞͛ͣͦ̀ͥȃఱڠ̤̫ͥͅঘ୆
ڠࡄݪਫ਼̱͂̀୉ڠ֭͞ྶহఱڠ̤̞̀͜ͅڠषഎ̈́৾
ͤழ͙̦̯̞̈́ͦ̀ͥȃ
ˎȫ!ঘ୆ڠ̞̠͂࡞ဩ̞̾̀ͅ
ȁםༀ͉́ȂŕũŢůŢŵŰŭŰŨź͂ġŅŦŢŵũȁŴŵŶťŪŦŴ̞̠͂ႀ
֖̦ݢ௸଼ͅಿ̱̞̹̀̽ȃೄ࿫̳ͥ ȶ͂ঘڠȷ͞ ȶঘ
͈ڠ࿚ȷ́ ̜̦ͥȂ඾ུ͉́Ȃםࢊ͈ŕũŢůŢŵŰŭŰŨź͞ġ
ŅŦŢŵũġŴŵŶťŪŦŴ͈ࢊ͈࿫̱͂̀ة࡬ȶঘ୆ڠȷ͂ ̞̠࡞ဩ
̦ঀ̠̹͈̥ͩͦͥ̈́̽͢ͅȃĲĺĸıා̥ͣĹıාయ̥ͅ
ȶ̫ঘ୆ڠȷ͈ ࢊ̦ঀͩͦই̧̹͛͂Ȃة࡬ȶ୆ঘڠȷ́
͉̈́ ȶ̩ঘ୆ڠȷ͈ ࢊ̦ဥ̞̹͈̥ͣͦȃ
ȁ͉֚̾ͅȂ̭͈ࢊͬୟޭഎͅဥ̞̠̱̹͂͢૽ș͈
۾૤̴̦͉͘ঘ̜ͤͅȂঘ̞̠͂໲࡞̦୶ͅഴા̳ͥ
ࢊ̦ࢡ̹̞̠ͦ͂͘ၑဇ̦ࣉ̢̠ͣͦ͢ȃ̹͘Ȃఈ͈
ၑဇ̱͉͂̀Ȃ̳́ ȶͅঘ୆۷ȷ͂ ̞̠໲࡞̦ոஜ̥ͣ
ဥ̞̞̹̞̠ͣͦ̀͂ၑဇٚ͜ह̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȃȶঘ୆۷ȷ͂ ̞̠໲࡞͉ȂĲĺıĵාͅح൥ሞ൴ ȸ̦ঘ
୆۷ȹͬ ੄ๅ̱̀ոြঀ̠̹ͩͦͥ̈́̽͢ͅȃ̾ͤ͘Ȃ
඾ུ́ ȶ͉ঘ୆۷ȷ͂ ̞̠ࢊ͉Ȃ̳ࣽ́ͅĲııාոષ͈
Ⴄঃͬခ̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ඾ུ͈ঘ୆ڠ͉Ȃঘ୆
۷͈ڠ̱͈͂̀ါளͬआೲ̞͈̜̽̀ͥ́ͥ͜ͅȃ୆
͂ঘ͉Ȃນၔ֚ఘ͈͈̜́ͤ͜Ȃ໦ၗ̢̱̭̀͂ͣͥ
̧͉̞̞̠͂́̈́͂փྙུ̤̞̀ͅြೄ࿫ ȶ́ঘڠȷ͞
ȶঘ͈ڠ࿚ȷ͂ ࿫̢̯̭ͦͥ͂ͧͬ۠ ȶ̀ঘ୆ڠȷ͂ ࿫̱
̹඾ུ͈࿫͉ޟྙ૬̩Ȃ̯࡛ͣͅहȂ඾ུ́ ȶ͉ঘ୆ڠȷ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲĸĵȽĲĸĸ
ȽĲĸĵȽ
૽ۼ໛ছڠ໐ȁ࠲ࢫ໛ছڠش
ঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً೾
Ƚྚ̞̠ۖ͂ণത̥͈֚ͣࣉख़Ƚ
The Formative Process of Thanatology
－Recognizing the signiﬁcance of imperfection and incompleteness－
༌ȁޯȁঃȁࠃ
Fumie KATAGIRI
ȁུࣂ͉́Ȃঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً͈೾̞̾̀ͅအș̈́൲࢜ͬାၑ̱Ȃঘ୆ڠ͈࡞ဩ͈་஗ͬྶ̥̱ͣͅȂ୆͂ঘ͈ڠ͍͈
ຈါ଻̞̾̀ͅ࡞ݞ̱̹ષ́Ȃȶྚ͈ۖঘ୆ڠȷͅ ̞̾ ȶ̦̀̾̈́ͤȷ͂ ȶࠐࡑȷ͈ ඵ͈̾΅ȜχȜΡͬಎ૤ͅ࠿൦̱Ȃ
୆͂ঘ͈ޗ͈̜༷֗ͤ͂ঘ୆ڠ͈ࣽࢃ͈خෝ଻ͅ۾̱̀ࣉख़̱̹ȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇঘ୆ڠȂྚۖȂࠐࡑȂ̦̾̈́ͤ
ࡄݪΦȜΠ
ͬȂŕũŢůŢŵŰŭŰŨź৹̱̩͉ȂŭŪŧŦġŢůťġťŦŢŵũġŴŵŶťŪŦŴȂ
ŅŦŢŵũġŢůťġŭŪŧŦġŴŵŶťŪŦŴ͂ם࿫̱̤̀ͤȂ೰࿫͉̞̦̈́Ȃ
ࣽࢃ̞̥̈́ͥ೰࿫ͅਓ͈̥݈ͥ͘აͬ଄̩̳ຈါ̦̜ͧ
̠ȃ
ȁ̺̺࡛͘͘ે̱͂̀ঘͬܝ͙࠹ِ̠ș͈౾̥̹ͦે
ޙ͈ಎȂȶঘ୆ڠȷ͂ ̞̠ࡤઠ̤̞̀ͅȂȶঘȷ͒ ͈ܨ̿
̧͂փে͈ژ୑ͬ௯̳փྙ̤̞̀ͅ ȶ͜ঘȷͬ ஜ࿂̤ͅ
̞ ȶ̹ঘ୆ڠȷ͂ ̞̠࡞ဩ͈঵̾փྙ͂࿨ڬ͉ఱ̧̞͂
ࣉ̢ͥˍȃȶঘ୆ڠȷ͂ ̞̠૧̱̩͜ࡣ̞࡞ဩ̦̓ͭ̈́ঀ
ྵͬ঵̽̀২̤̞͈ٛ̀ͅ൱̧̳͈̜̠̥ͬͥ́ͧȃ͘
̹Ȃ£ঘ୆ڠ¤͈̈́ ȶ̥୆ঘڠȷ̓ ̻͈ͣࡤઠ̦ఏ൚̜́
͈̥̞̠݈ͥ͂აȂ৹̱̩͉̹̩̽͘૧̱̞ࡤઠ̦ݥ͛
̞̠ͣͦͥ͂শܢ̴̦̞ͦြ͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
ˏȫ!୆͂ঘ̞̾̀ͅڠ͐ຈါ଻̞̾̀ͅ
ȁȶঘȷȂȶ୆͂ঘȷ͞ ȶঘ୆ȷ͂ ̞̠ΞȜζ́ਬ࿩̱͌͂
͈͈̱͂ͤ͂̀͘͘͜ڠ͐ຈါ̶̦̜͈͉̥͈ͥ̈́࿚̞
ͅచ̱͉̀Ȃȶల֚ͅȂࣽ඾͈ঘ୆ڠ͉ႉ઄ঘ୆ڠͬܖ
৊̱̞̭͂̀ͥ͂ȤȪಎၞȫలඵͅȂ̭ͦ́͘ഥൡഎͅ
਋̫ව̧̹ͦͣͦ̀ঘ୆ͅ۾ܻͩͥ৆͞໲ا̦ຈ̴̱
̲͙̈́͜૬̞͈̩́̈́̈́ͤ͜Ȃ̷͈փ̜̹݅ͬͣ͛̀࿚
̞ೄ̱Ȃশ͉ͅ୆ঘͅ۾ͩͥ૧̹ܻ̈́ႛ͞໲اͬࢹಃ̱
ೄ̳ຈါ̦̜̲̞̞̠ͥ͂ۜͣͦ̀ͥ͂মૂ̦̜ͥˎȷȃ
̷̱̀Ȃȶల२ͅȂঘ୆̪ͬ͛ͥआ࡙എ̈́ۜ਋଻Ȃ̳̈́
ͩ ȸ̻̞͈̻͈ఄࡕȹ͂ ̠͈͈͊ͦͥ̈́͒ۜ͢͢͜਋଻
̦৻̞̲̞̞̠̭̦̜̽̀ͥ͂ۜͣͦ̀ͥ͂͂ͥˏȷ͂
͈ࡉٜ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ̷̱̀Ȃȸঘ୆ڠȝঘ୆ڠ͉͂
ة̥ȝȹ͈ ಠ੥͈ಎ́Ȃോ׾ঙ͉Ȃȶ඾ུ͉́Ȃ୆͂ঘ
̦ນၔ֚ఘ͈͈̱̜̠͂̀ͥ̈́͜͢୆͈̜༷ͤȂ̹͘ঘ
͂ႋ̵ࣣ̱͈ͤͩ͂̀୆͈ܓܥഎ̈́ેޙͅ۾ͩͥ੨࿚
ఴȂ͘ ȸ̹̞͈̻͈ఄࡕȹ̦ ࿚̠ͩͦͥ̈́͢੨࿚ఴͬঘ
୆ڠ̠͂͐̈́͢͢ഥൡ̦ࠁ଼̧̯̹ͦ̀ːȷ͂ ̱Ȃȶ̭ͦ
͉؎ༀ͈ঘ୆ڠ̦փྙ̳͈ͥͬ͜܄͙̾̾Ȃ̷ͦͤ͢͜
ྶ̥ͣͅࢩ̞ႀ֖ͬঐ̱া̳͈̜́ͥ͜ˑȷ͂ ੆͓̞̀
ͥȃȶࠨ೰എͅ৐̱̠ͩͦ̀͘Ȃ୆͈ࠗͤ౶̞ͦ̈́ఱ୨
̢̯̥̫̦͈̯̈́ͬ͞া̳˒ȷփྙ̤̫ͥͅȂ̭ ȶ͈̞͈
̻͈ఄࡕȷͅ ̧̞̾̀֨௽̧ࣉख़̱࿅̳̭͉॑ͥ͂ঘ୆
ڠ͈ࢹಃͬଔ̱ૺ͛ͥષ̤̞̀ͅຈါະخࠧ̈́ါ࠯̜́
ͥȃ୆͂ঘ͈ڠ͍͉ȂාႢ಼̢ͬȂાਫ਼ͬק̢Ȃশͬק
̢࣐̠̭̦͂ਹါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃশ͉ͅ೒শഎ̈́ၠͦ
́Ȃশ͉ͅވশഎၑٜ̤̞ٜ̀ͅྶ̳̭̦ͥ͂ຈါ͉́
̞̥̈́ȃ২ٛ͞ڠࢷ̷̱̀زೳ̤̞͈̀৾ͤͅழ͙͈ߓ
ఘഎ࠿൦͈ਹါ଻͂ވͅȂࡢș૽͈ۜ଻͂ۜ਋଻ͬཅ̥
̳̹͈ͥ͛ͅ୆͂ঘ͈ڠ͍͈̜༷͈ͤ࠿൦̦ࣽݥ͛ͣͦ
̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃ̲ۜͥႁͬ૝̳̹͈͊͛୆͂ঘ͈
ڠ͍̜͇̞́ͣ͊̈́ͣ̈́ȃ
ːȫ!ྚ͈ۖঘ୆ڠ̞̾̀ͅ
ȁڠ࿚̜̥́ͥ๛̥͈̠ͬ̓̈́͢৲ഽ́௶ͤȂփྙ̫̿
̱Ȃ฻౯̳͈̥ͥȃڠ࿚ႀ֖ͅވ೒̳ͥࡄݪ༹༷͞಺औ
༹༷̦೰̞̥̽̀ͥ͘๛̥̜̠̥́ͧȃ̷̠̜́ͥ͂৽
ಫ̳ͥࡄݪ৪͉͂̽̀ͅঘ୆ڠ͉ڠ࿚͉̞́̈́͂࡞ͩͦ
̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃঘ୆ڠ͉ࠨ̱͈֚̀̾ࡄݪ༹༷́ࡄݪ
̯ͦ൵̥͈͉̞̥̜ͦͥ́̈́ͣ́ͥ͜ȃႉ઄Ȃ૽໲͈ࡄ
ݪ༹༷͈֑̞͉ྶږ̜̥̜́ͥͣ́ͥȃȶईඛȷ͂ ̱̹
ેఠȂ̷̭͒୨ࣺ͚ͤࡄݪ༹༷͈஠̦̀ঘ୆ڠ͈ࡄݪ༷
̢༹̜́ͥ͂͂ͣͥอே͈ഢ̦۟ຈါ͉̞̥́̈́ȃईඛ
̱̹͂ଲ͈Ȃईඛ̱̹͂ેޙ͈ಎ̞̭̹ͥͦ͘ͅईඛ͂
ِ̱̹șু૸̜́ͥȂ̷ ȶ͈ईඛȷ͈ փྙͬ௴̢̤̳̈́
̭͂ু૸ͅփྙ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁڠ࿚̞̠͂࡞ဩͬȂȶڠ͍࿚̠ȷȶڠ͍̜̞࿚̞௽̫ͥȷ
ȶڠ͍̦̈́ͣ࿚̞̥̫͈ͥ͜ȷȶ࿚̞̦̈́ͣڠ͐ȷ͜ ͈́
̜ͥ͂௴̢̳ͥ͂ͥ̈́ͣ͊Ȃঘ୆ڠ͉֚ڠ࿚ِ̱͂̀ș
̷͈ͅంहփ݅ͬ৽ಫ̱̞̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
ȁঘ୆ڠ͉Ȃྚ̺ࠁ଼ً͈೾̜́ ȶͤྚۖȷ́ ̜ͥȃ̱
̥ ȶ̱ྚۖȷ́ ̜̭̦ͥ͂ঘ୆ڠ͈ঘ୆ڠ̹ͥਫ਼ո̜́
ͥ͂ࣉ̢̧̭͉̞̥ͥ͂́̈́ȃ଼̱̹ۖڠ࿚̜́ͥ͂௴
̢ͥ͂৘͉ڠ࿚̱͈͂̀ࡠٮ̷̦̭͉ͅంह̳̠ͥ͢ͅ
̲ۜͥȃȶ̺̺͘͘ȷ͂ ޗ֥Ȃࡄݪ৪̦̲̹ۜশȂ̷ ȶ͈ڠ
࿚ȷ͉ ྫࡠ͈ࢩ̦ͤͬခ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃঘ୆ڠ͉ܙ
̵ਬ̩͛́̈́Ȃ̫ࠧ̀ྚ͈͈̦ۖ͜Ȃၛఘ͞ݩఘΩΒσ
͈အͅఱ઀အș̈́ఱ̧̯͈ΩȜΜ̦̭̹ͦ͘အș̈́ڙഽ
̥ͣழ͙ࣣ̯ͩͤȂࠁ̷଼̠̳ͬ͂ ȶͥຈါະخࠧ̈́ਬ
ࣣఘȷ̈́ ͈͉̞̥́̈́ȃఱ઀အș̈́ࠁ͈ະۖ஠͈̈́͜൳
আ̧̦ࣣ̠̜͂ͦ͊͜Ȃࣣ̞̭̜ͩ̈́͂ͥ͜ȃ૽̱̀ͅ
ࣣ̠͜૽̞ࣣ̞ͦ͊ͩ̈́͜૽̞ͥ͜ȃ૬̞࢐ͩͤ͜শۼ
৊͈۾߸́࢐ͩͤဣ̫ࣣ̠ાࣣ̜̱ͥ͜Ȃ̴̦͙͌͠͞
͙ͬ୆̵̲̯ͥાࣣ̜̜̠ͥ́ͧ͜ȃ૽̢̞́͊Ȃ໱ս
ܨ͈̞̞ဣ̫ࣣ̠ΈσȜί̜ͦ͊͜Ȃশۼ͈ၠ͈ͦಎ́
̴̦͙͙̦͌́̀͠ၗ̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ૽ͅྫࡠ͈خෝ
଻̦̜̠ͥ͢ͅȂȶྚ͈ۖঘ୆ڠȷ͉ ྫࡠ ȶ͈ঘ୆ڠȷ͈
خෝ଻ͬা̢̱̞̞͈͉̞̥̀ͥ͂ͥ́̈́ȃ
ˏȁ୆͂ঘ͈ޗ֗͂୆̧ͥփྙͬࣉ̢ͥ
ȁޗ͈֗ા̤̞̀ͅ୆͂ঘ͈ڠ͍̠̓৾ͤͅழ͚̥Ȃ̷
͈৾ͤழ͙͈̜༷͉ͤȂ๱ુͅਹါ̈́࠿൦هఴ̜́ͥȃ
̶̈́୆̧̞͈̥̀ͥȂ୆̧̭͈ͥ͂փྙ͉ة̥͂এ̞ේ
͚ڠ୆̞̥̦ͣ͂̾̈́ͤͅȂࡽ̢̞̜͈̜ࣞ͛ͥ́ͧͅ
̠̥ȃڠ୆ ȶ͈૽͉ة͈̹͛ͅ୆̧̞͈̥̀ͥȷ͂ ͈࿚
̞͈̠̓̈́͢ͅ൞̢ͬা̧̳̭̦͂́Ȃ̜̞͉ͥȂز௼
͞࿻૽ͬཌ̩̱̹ڠ୆̞̥ͅͅܙͤഞ̧̠̭̦͂́ͥ́
̜̠̥ͧȃ૽ۼ̱̞̥͂̀̾ངͦͥু͈ͣঘ͞ز௼͈ঘ
ͬ਋̫͂͛Ȃ֓ၷ͞໛ছ͈࡛ાͅ๲͍ࣺ̩ͭ́͠ڠ୆ͣ
ͅ୺࿝૖̱͈͂̀ࡶͤͬ঵̻ڰ࿬̱̠̹͈̀ͣ͛͜౶ে
͉̥͂̈́ͅȃ
ȁِș͈୆̧ͥփྙ͉͂ة̥ȃِș͉Ȃဓ̢̹ͣͦྵ͈
ಿ̯͈ಎ́Ȃ̹̳͌ͣͅࠐࡑͬୟ͚͈͉̞̥́̈́ȃࠐࡑ
͉ͅȂෆఛ͈ຈါ̈́ࠐࡑ̜ͦ͊͜Ȃૹ̞ࠐࡑ̜ͥ͜ȃ૽
୆̷͈͈̦͜ਘ࣐̜́ͤȂڠ͍̜́ͥ̈́ͣ͊Ȃ̭͈ࠐࡑ
̳ͬͥমȂ̷͈ম̷̭̦Ȃِș͈୆̧ͥփྙ͈̜̈́́ͥ
ঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً೾
ȽĲĸĶȽ
͂௴̢͈̜ͥ́ͥȃ႕̢͊Ȃȶ̜͈ૹ̞এ̞̦̫̈́ͦ͊Ȃ
͈ࣽࢨ̵̧̲̭̦̞ۜͥ͂́̈́͜ȷ͂ ͈ۜژ͈̠͢ͅȂ
ࢨ̵͉͂Ȃࠨ̱̀ྔ૽ވ೒͈೰͉݅೰̞͛ͣͦ̈́ȃࢨ̵
݈ͬა̳ͥশȂࢨ໛̢݈ۜͬ͂ͣა̳ͥຈါ̦̜ͥȃ֚
૽͜࿻ో͈̞̞̈́૽̦Ȃ֚૽૤͈ݺ̵ͥ࿻૽̦੄ြ̹̈́
ͣ͊Ȃ̷͈૽͉Ȃȶࢨ̵ȷͬ ౶ͥম̦੄ြͥȃࢨ໛ۜͬ
̧̲̭̦ۜͥ͂́ͥȃࡧඊۜͬྙ̷̹̥̭ͩ̽ͣࢨ໛ۜ
ͬ౶͈̜ͥ́ͥȃ૙͓໤ͅࠃ̞ͦ̈́͘૽͉Ȃ̤ಋტ֚෵
͈̮๑́ঢષ͈ࢨ̵̧̲̭̦ͬۜͥ͂́ͥȃࢨ̵͉͂Ȃ
̷͈૽͈૤͈ಎ̜ͥͅȃ̷͈૽͈ࠐࡑ͈ಎͅంह̳͈ͥ
͉̞̥́̈́ȃζͼ΢Α͂ίρΑ͈ࠐࡑ͈ၰ༷̦̜̽̀ࣽ
͈ু໦̦̞ͥȂ̷͈ু໦ͬ࣊೰̷̳̭̭ͥ͂Ȃࣽͬ୆̧
̭̜ͥ͂́ͤȂྶ඾͈͒ࡔ൲ႁ̜́ͤȂڰႁ͈̈́ͥ́ͅ
͉̞̥̈́ȃِșͬ৾ͤے̩࡛య২ِ̤̞ٛ̀ͅș֚ͬ๔
ߎ̱͈͉͛ͥ͜Ȃুࡨ࣊೰͈ۜ೩ئ͈͉̞̥̈́́̈́ȃ̓
ͭ̈́ેޙ۪͞ޏͅ౾̧̥̹ͦ͂͜Ȃ̷ͦ ȶ̢̥̫̦͈ͬ
̞̈́ࠐࡑȷ͂ ௴̢̭ͥ͂ͤ͢ͅȂু໦ু૸͈૤͂ྚြͅ
࢕ͬ൚̧̭̦͈͉̞̥̀ͥ͂́ͥ́̈́ȃոષ͈̠͢ͅࣉ
̢ͥ͂ζͼ΢Α͈ࠐࡑȂίρΑ͈ࠐࡑ̜͈́ͥ͂փྙັ
̫̦ݙഢ̳ͥȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȃζͼ΢Α͈ࠐࡑ͂ুͣ໅
͈ࠐࡑ̱͂̀փྙັ̫̱̹͈͉͜Ȃ૽୆̤̞̀ͅࠨ̱̀
໅͈൱̧Ȇ໅͈ैဥ̱͉̞̞͈̜ͬ̀̈́́ͥȃ̾ͤ͘Ȃ
૽̦୆̧ͥփྙ͉Ȃఉအ̈́ࠐࡑ̳ͬͥȂ஠͈̀ࠐࡑ̦
̷͈૽̦୆̧ͥփྙ̷̢͈͈͈̜̞̈́́ͥ͂ͥ͂͜ࣉ̢
ͥȃಠ৪͈ࣉ̢ͥ୆̧ͥփྙ ȶ͉ࠐࡑȷ֚ ࢊ̜́ͥȃ
ȁ୆͂ঘ͈ڠ͍̱͈͂̀ঘ୆ڠ͉Ȃুͣͬࢨ̵̱ͅȂু
໦ͅ۾ͩͥਔ͈ͤ૽ͅࢨ̵ͬ׋͐ڠ࿚̜͇́ͣ͊̈́ͣ
̞̈́ȃঘ୆ڠ͉Ȃȶࠐࡑȷ͈ ໦̥̻ࣣ̞̜́ͥȃ۱გΉ
ͺͅࠈͩͥ֓঍ۭ͞ࢌআȂδρϋΞͻͺȂՔ̳ͥ૽ͬཌ
̩̱૬̞๟̱͙͈ಎ̞ͥ֒ͅ௼Ȃఉਅఉအ̈́ி৐ఘࡑ͈
ಎ̜ͤࣾͅඳͬ༴̢̞̀ͥ஠͈̀૽ ȶ͈ࠐࡑȷ͈ ȶ̦̾̈́
ͤȷ̦ ૽ͬݣ̠͈̜́ͥȃঘ୆ڠͅဓ̢̹ͣͦ൱̧̦̜
̳ͥ͂ͥ̈́ͣ͊Ȃ̷ ͉ͦȂ୆͂ঘ ȶ̬ͬ̾̈́ȷȂࠐࡑ ȶ͈̾
̦̈́ͤȷͬ ̲ۜۜ৫̱Ȃ௖਀͂জ ȶ̪ͬ̾̈́ȷ࿨ڬ̜́ͧ
̠ȃ૽ۼ͜౷ݩֳ͜ಐ͜ၫ͈ഷಎ̜́ͥȂ̷͈א͙͈ಎ
̞́֗ͦ̀ͥ͘ঘ୆ڠ͉Ȃ࿔აၫ͈ഷಎ̜́ͤȂྚۖ́
̜ͥȃِș͉Ȃ૽̱͂̀Ȃ̹͘ဓ̢̹ͣͦॽম̤̞ͅ
̀൱̷଼̧̠̳ͬ͂ͥশȂশ̱͂ ȶ̀ۖ஠ȷ́ ̜̠ͧ͂
̳ͥȃ̷͈ۖ஠ȂΩȜέͿ·Ώοϋͬݥ̢̦͛ͥ͠ͅߎ
̱͙ߎේ̳ͥȃͩͦͩͦু૸͜Ȃ૽ۼ۾߸͜ڠ࿚͜ࡄݪ
͜ޗ̤̞֗̀͜ͅྚۖ́ྔෝ̞́̈́͂෇ে̱Ȃྔෝۜͬ
৤̭̀ͥ͂͜ਹါ̜́ͥȃܡ੆͈Ȃঘ୆ڠ͉ܙ̵ਬ͛́
̩̈́Ȃ̫ࠧ̀ྚ͈͈̦ۖ͜Ȃၛఘ͞ݩఘΩΒσ͈အͅఱ
઀အș̈́ఱ̧̯͈ΩȜΜ̦̭̹ͦ͘အș̈́ڙഽ̥ͣழ͙
ࣣ̯ͩͤȂࠁ̷଼̠̳ͬ͂ ȶͥຈါະخࠧ̈́ਬࣣఘȷ̈́
͈̜́ͥȃఱ઀အș̈́ࠁ͈ະۖ஠͈̈́͜൳আ̧̦ࣣ̠͂
̜ͦ͊͜Ȃະۖ஠̈́ેఠ͘͘ၗ̭̜̜̠ͦͥ͂ͥ́ͧ͜
̱Ȃၗ༷̦̱̫ͦࠣͦ͊Ȃ઀̯̞͈̦ٟ̱̠ͦ̀͘͜ȃ
૬̞࢐ͩͤ͜শۼ৊͈۾߸̴̦͙͙́͌ͬ͠͞୆̵̲̯
ͥાࣣ̜̜̠ͥ́ͧ͜ȃΒτ̫̦ࠧ͞ࠐࡑ̜́ͤȂΒτ
̴̦̱ͦ̽͋̈́͜ࠐࡑ̜́ͥȃະۖ஠́຾̥̞͈ͭ́ͥ
͜ࠐࡑ̜́ͥȃ
ːȁ̢͍̥ࠫ̀ͅ
ȁ̶̈́ঘ୆ڠ̦ಕ࿒̯̞͈̥ͦ̀ͥȂঘ୆ڠ͉̞̥͂̈́
ͥڠ࿚̜͈̥́ͥͬȂঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً೾ͅઙതͬ൚̀Ȃ
̷͈Ⴄঃഎ෸ࠊ͂අৗͬାၑ̱Ȃঘ୆ڠ͈ജٳ͈ࠐ֌͂
ࣽࢃ͈هఴͅ۾̱̀ࣉख़̧࣐̹ͬ̈́̽̀ȃ૽ۼ̶͉̈́୆
̧͈̥ͥȂ୆̧ͥփྙ͉̞̥͈̜̥͂̈́ͥ́ͥ͜ͅୃ࿂
̧̥ࣣ̠ͣ࢜ڠ࿚̦ঘ୆ڠ̜́ͥȃȶ୆͂ঘȷȶ๟̱͙͂
ܔ͍ȷȶ୓͂൲ȷ֚ ࡉ̳ͥ͂௖చ̳͈̜̦ͥ́ͥ͜Ȃ৘
͉໦ၗ̧̞͕́̈́̓ໝॠͅई̰ࣣ̞ͤȂ঑̢̜̞Ȃփྙ
ͬဓ̢̜̞̽̀ͥȃ̭͈̦̥͈̾̈́ͤͣࠐࡑȂ̷̱̀ࠐ
ࡑ̥͈̦̦ͣ̾̈́ͤȂ୆͂ঘ͈̦̞̩̾̈́ͤ͂̈́̽̀ȃ
ȁِș̦̱͜୆̧ͥփྙ͉͂ة̥̞̠͂ྵఴͅ૯ୃ࿂̥
̧ࣣ̫̞̳ͣ࢜ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ͥ̈́ͣ͊Ȃ̷͈൞̢͉
ȶࠐࡑȷ֚ ࢊ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃِș͉Ȃဓ̢̹̞͈ͣͦ
̻͈ಿ̯͈ಎ́Ȃȶࠐࡑȷ͈ ಡ߄̳͈̜ͬͥ́ͥȃࠐࡑ
͉ͅȂܿ੅എෝႁ࢜ષ͈̹͈͛ࠐࡑ̜̜̠̱ͥ́ͧ͜Ȃ
૸ఘෝႁ͈࢜ષ͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̱̀২ٛഎෝႁ͞ୈ૰
ႁ͞ΑάςΙνͺσ̈́ڠ͍̱͈͂̀ࠐࡑ͜܄ͦͥ͘ȃෆ
ఛ͈ຈါ̈́ࠐࡑ̜ͦ͊͜Ȃૹ̞ࠐࡑ̜ͥ͜ȃ૽୆̷͈
͈̦͜ਘ࣐̜́ͤȂڠ͍̜́ͤȂ̭͈ࠐࡑ̳ͬͥমȂ̷
͈ম̷̭̦Ȃِș͈୆̧ͥփྙ͈̜̈́́ͥ͂௴̢͈ͥ
̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȃζͼ΢Α͂ίρΑ͈ࠐࡑ͈ၰ༷̦̜ͥ
̭͈͂͒࣊೰̜́ͤȂۜ৫̜́ͤȂॷ๼̜́ͥȃζͼ΢
Α͂ίρΑ͈ࠐࡑ͈࣊೰͉Ȃ࡛ે͈࣊೰̜́ͤȂুࡨ͈
࣊೰ͬ͜փྙ̳ͥȃ஠̀ ȶ̢̥̫̦͈̞ͬ̈́ࠐࡑȷ͂ ௴
̢̭ͥ͂ͤ͢ͅȂু໦ু૸͈૤͂ྚြͅ࢕ͬચ̳̭ͣ͂
ͬփྙ̱Ȃ̷̷̱͉̀ͦȂু໦̦̾̈́ͥͅ૽͈̞͈̻ͅ
࢕ͬચ̳̭̦ͣ͂̾̈́ͥͅȃࠐࡑ͈঵̾ζͼ΢Α͂ίρ
Α͈փྙ̫̦̿ະຈါ̈́ͥͅȃζͼ΢Α͈ࠐࡑ͂໅͈ࠐ
ࡑ̱͂̀փྙັ̫̱̹͈͉͜Ȃ૽୆̤̞̀ͅࠨ̱̀໅͈
൱̧Ȇ໅͈ैဥ̱͉̞̞͈̜ͬ̀̈́́ͥȃఉအ̈́஠͈̀
ࠐࡑ̷̦͈૽̦୆̧ͥփྙ̷͈͈͈̜̈́́͜ ȶͤࢨ̵ȷ
͈͒ల֚༜͈̜̈́́ͥȃࢨ̵ͅྔ૽ވ೒͈೰͉̞݅̈́ȃ
ࢨ̵͉Ȃࢨ̵̲͂ۜ ȶͥࢨ໛ۜȷͬ փྙ̳̥̜ͥͣ́ͥȃ
ࢨ̵͉͂Ȃ̷͈૽͈̲ۜͥႁ̜́ͤȂȶ஠͈̀ࠐࡑ͈͒
ۜ৫ȷ́ ̜ͥȃ̷͈փྙ̤̞̀ͅȂঘ୆ڠ͉Ȃুͣͬࢨ
̵̱ͅȂু໦ͅ۾ͩͥਔ͈ͤ૽ͅࢨ̵ͬ׋͐ڠ࿚̜́ͣ
͇̞͊̈́ͣ̈́ȃ̷͈̹͛ͅȂঘ୆ڠ͈आۚ ȶͅࠐࡑȷȶ̾
̦̈́ͤȷ͈ ঵̾փྙ͈ౝݥ̢̳ͬͥຈါ̦̜ͥȃ۱გΉ
ͺͅࠈͩͥ֓঍ۭ͞ࢌআȂδρϋΞͻͺȂՔ̳ͥ૽ͬཌ
̩̱૬̞๟̱͙͈ಎ̞ͥ֒ͅ௼Ȃఉਅఉအ̈́ி৐ఘࡑ͈
ಎ̜ͤࣾͅඳͬ༴̢̞̀ͥ஠͈̀૽ ȶ͈ࠐࡑȷ͈ ȶ̦̾̈́
ͤȷ̦ ૯͈փྙ̤̞̀ͅȂ૽ͬݣ̠͈̜́ͥȃĲ૽ઠ͈ঘȂ
ĳ૽ઠ͈ঘȂĴ૽ઠ͈ঘ͈ࡄݪ͈໦႒஠̪̀ͬ̾̈́΅Ȝ
χȜΡ ȶ̦̦̾̈́ͤȷ͂ ȶࠐࡑȷ́ ̜ͥȃȁ
ȁঘ୆ڠ͉Ȃ୆͂ঘ ȶ̬ͬ̾̈́ȷȂࠐࡑ ȶ͈̦̾̈́ͤȷͬ
̲ۜۜ৫̱Ȃ௖਀͂জ ȶ̪ͬ̾̈́ȷ͂ ̞̠࿨ڬͬض̹̳
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĸķȽ
͓̩୆ͦ͘੄̀Ȃࣽంह̱̀
̞ͥ͂ၑٜ̱̹̞ȃ
ȁ଎ˍ͉Ȃ̦͈̾̈́ͤঘ୆ڠȂ
̷̱̀୆͂ঘ͈̦̾̈́ͤ͞୆
͂ঘͅܙͤഞ̠ڠ͍̱͈͂̀
ঘ୆ڠͬা̱̞̀ͥȃ̯͘ͅȂ
୆͂ঘ͉ນၔ֚ఘ̜́ͤȂ̷
͈ນၔ֚ఘ̜́ͥ୆͂ঘͬࡉ
̾͛ࣉ̢Ȃ݈ა̳ͥڠ࿚̜́ͥঘ୆ڠ͈අৗͬা̱̞̀
ͥȃ
ȁࣽࢃȂ୆͂ঘ͈ڠ͍̦͈̠̓̈́͢૬ͤͬ͘ࡉ̵Ȃ̞̥
̈́ͥอജ଼̢̱̥͉ͬͥྚ౶ତ̜́ͥȃ૽ۼ͜౷ݩֳ͜
ಐ̜ͥ͜փྙၫ͈ഷಎ̜́ͤȂ̷͈א͙͈ಎ́֗ͦ̀͘
̞ͥঘ୆ڠ͉Ȃ࿔აၫ͈ഷಎ̜́ͥȃྚ̜ۖ́ͥȃ̱̥
̱ྚ̢̜̦ۖ́ͥ͠ͅ୆͂ঘ͈ޗ֗͂ঘ୆ڠ͉ྫࡠ͈ࢩ
̦ͤͬ঵̢̞͈̜̾͂ͥ́ͥȃ
ȁ
ಕ
ˍġȁঘ୆ڠ͂ྴ͈̩̾੥ୠ͈੄ๅ̞͉̾̀ͅȂئܱ͈໲
ࡃͬ႕ͅݷ̧̬̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ඾ġ࿤ࡔਹྶȆ५ུੇ֚༎ȸঘ୆ڠȆŕũŢůŢŵŰŭŰŨźȹܿ
੅੄ๅȪĲĺĹĹාȫ
ȁ඾ġ࿤ࡔਹྶȆ५ུੇ֚༎ȸঘ୆ڠȆŕũŢůŢŵŰŭŰŨźȁల
ĳਬȹܿ ੅੄ๅȪĲĺĹĺාȫ
ȁ඾ġ࿤ࡔਹྶȆ५ུੇ֚༎ȸঘ୆ڠȆŕũŢůŢŵŰŭŰŨźలĴ
ਬȹܿ ੅੄ๅȪĲĺĺıාȫ
ȁ໹५ୃ৘ȸঘ୆ڠ͉̥͂̈́ͅȹ඾ུບა২ȪĲĺĺĲාȫ
ȁ५ġུ ੇ ȸ֚ঘ୆ڠ͈̳̳͛ȹ֓ ڠ੥ Ȫ֭Ĳĺĺĳාȫ५ུੇ
ȸ֚ঘ୆ڠȁఈ৪͈ঘ͂ুࡨ͈ঘȹ֓ ڠ੥ Ȫ֭Ĳĺĺķ
ාȫ
ȁಅġന੗჊Ȇ૩ਜਏ༎ȸȲঘ୆ڠȳව࿝ȹ΢΃ΣΏμ੄ๅ
ȪĲĺĺĸාȫ
ȁعġ࿤࿻૞Ȇ໹५ୃ৘༎ȸႉ઄ঘ୆ڠমങȹȪĳıııාȫ
ȁळġࡉฎ঎ȸ୆͂ঘͬࣉ̢ͥȝȶঘ୆ڠව࿝ȷ߄ాఱڠ࣒
݅ਬȹཤኈ૧໳২Ȫĳııĵාȫ
ȁ໹ġ५ୃ৘ȸ͉̲͈ͤ͘ঘ୆ڠȝȶ̜ͥȷ̭ ͂ ȶ͂ܨ̩̿ȷ
̭͂ȝȹ੉ਝ২ȪĳııĶාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĲȁঘ୆ڠ͉͂ة̥ȹ൐
ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĳȁঘ͂ఈٮ̦ચ̳ͣ
୆ȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĴȁρͼέ΍ͼ·σ͂
ঘȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĵȁঘ͂ঘࢃ̪ͬ͛ͥ
ͼιȜΐ͂໲اȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫോ׾ૺȆ
ಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĶȁ༹̪֓͂ͬ͛ͥঘ͂୆͈
ޏٮȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁؖġ໐࠲Ȇಅ෗ඤဉ໲༎ȸ̠̓୆̧Ȃ̠̓ঘ̥͆ȝ࡛ા
̥ͣࣉ̢ͥঘ୆ڠȹݡ஋੥ Ȫ֭ĳııĺාȫఈȃ
ˎȁോ׾ૺȆಅඤା ȸ֚ঘ୆ڠȝঘ୆ڠ͉͂ة̥ȝȹ
ȁ൐ނఱڠ੄ๅ২ȪĳııĹාȫĲķ༁
ˏȁஜࠇಕˎȁĲĹ༁
ːȁஜࠇಕˎȁĳĸ༁
ˑȁஜࠇಕˎȁĳĸ༁
˒ȁஜࠇಕˎȁĳķ༁
ঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً೾
ȽĲĸĸȽ
଎ˍ/̦͈̾̈́ͤঘ୆ڠ
